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Motto 
At the beginning of Remarks IV  in this volume Heidegger quotes Gottfried 
Wilhelm Leibniz with the sentence (GA 97, e-text page 329, printed text page 
325):  
 
"Qui me non nisi editis novit, non me novit."  
 
"He who knows me only from my publications does not know me.”  
 
General Preface 
What is particular and unique about Martin Heidegger’s notebooks? 
Martin Heidegger wrote many other “kinds” or “generas” of writings during this 
period.  He gave many lectures/seminars, and wrote essays, treatise, letters, 
poetry, dialogues, and philosophical notes.   
Question: what is Heidegger’s methodology in these notebooks? 
 
First off, Heidegger re-reads and returned to reading these notebook and has add 
his own indexes at the back of many of these notebooks 
(STICHWORTVERZEICHNIS). Although without looking at the actual 
handwritten text is hard to know for sure – nevertheless, it looks like many of 
these notebooks were well written and more developed than some of his other 
writings from this period. So, my claim would be that these are not the jagged 
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notebooks of other authors. I. Kant’s notes have cross-outs and the late G.W.F. 
Hegel even has cross-outs of his letters. When Heidegger was writings these 
notebooks did Heidegger assume that these would eventually be published? I 
think that is likely, but it remains to be seen.  
Second point. Heidegger is against calling these writings “aphorisms”. An 
example quote from Heidegger shows this point: 
 »Aphorismen« -sind eine zweideutige Form der Aussage. Sie können der Fülle 
entstammen und dieser nicht gewachsen sein. Sie sind dann Notrufe und 
vorläufige Zeichen für das Unerschöpfliche. Sie können aber auch aus der Leere 
kommen und diese nur verdecken wollen. Sie sind fertige Nach-sagen des Schon-
Gesagten. Die verderbliche Nachahmung Nietzsches erzeugt heute eine Menge 
solcher »Aphorismen« der Nichtigkeit, die den Schein von »Geist« vortäuschen 
und einreden möchten, sie vollzögen eine Besinnung und Überlegung. Sie sind 
flüchtige Vertuschungen der Gedankenlosigkeit; keine »Andachten«. [Page 21 of 
this e-text .pdf file volume]. Printed volume is GA 97, page 17. 
"Aphorisms" are an ambiguous form of the statement….They are fleeting 
concealments of thoughtlessness…" GA 97, page 17. 
Third point. This is not the methodology that Heidegger used so successfully 
against philosophers, poets, and other authors. Which I call the Heidegger’s 
“Encounter methodology” in German Auseinandersetzung (critical encounters). 
One example quote from Heidegger about his this technique, “to place Hegel’s 
system in the commanding view and then to think in a totally opposite direction“. 
„Hegels Systematik in den beherrschenden Blick bringen und doch ganz 
entgegengesetzt denken.“ Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). GA 65, 
p.176.  
Fouth point. Heidegger is not constructing a philosophical „System“. 
Contributions to Philosophy: (From Enowning), he said, “The time of “systems” 
is over”.  “Die Zeit der “Systeme” ist vorbei. Beiträge zur Philosophie (Vom 
Ereignis). GA 65, 1936-1938, page 5; et page 4.  
Perhaps the last of Heidegger writings that showed some ‘system’ structure 
Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). GA 65. Moreover, Heidegger did not 
give many details on the concrete nature of these structures or these sections.  
There are six "joinings". 
I. Vorblick 
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II. Der Anklang  
III. Das Zuspiel  
IV. Der Sprung  
V. Die Gründung 
VI. Die Zu-künftigen 
The pathway to a bridge to a New Beginning (Anfang). Certainly, this is not a 
philosophical “system” in the normal sense of the word. Heidegger wrote at the 
beginning of this volume (not a works); "Hier wird das in langer Zögerung  
Verhaltene andeutend festgehalten als Richtscheit einer Ausgestaltung." Beiträge 
zur Philosophie (Vom Ereignis). GA 65. 
In the 1950’s Heidegger said, “I am write all of this in the form of questions; for, 
as far as I can see, thinking can today do more than to continually ponder what 
evoked in the said questions.” (On The Question of Being, Letter to Ernst Jünger, 
“Zur Seinsfrage (1955) / Über die Linie” in GA 9 Pathmarks et. 
p.306). (“Ich schreibe dies alles in der Form 
von Fragen; denn mehr vermagheute, soweit ich sehe, ein Denken nicht, als unabl
ässig eig das zu bedenken, was die angeführten Fragen hervorruft.”). Here in 
many of the notebooks Heidegger is reaching beyond his simply “questioning 
approach”. Martin Heidegger as Interrogator.  
Heidegger in a letter to Medard Boss (August 17, 1965 – Heidegger’s age would 
be in the mid-70s; he was planning a seminar) there he wrote, “This time I need 
more leeway to prepare for it because the correct introduction to the 
methodological problem creates considerably more difficulties than everything 
else to date.” (Zollikon Seminar, et. p. 272).  He then follows up that remark with 
a point in a later letter (September 12, 1965), when he writes, “I am still not quite 
clear about how to proceed with the reflection about method.” (Zollikon Seminar 
et. p. 272).  Why is Heidegger lost at this point in philosophical life?  
Does philosophy have its own method?  Why did Heidegger get stuck on the 
reflections about method when he was in his 70s?  One of the key points of 
Heidegger’s early breakthrough publication, Being and Time (Sein und Zeit) in 
1927, was his building on the radical methodology of phenomenology (“to the 
things themselves”), which Heidegger re-did with his own approach of 
hermeneutical phenomenology for fundamental ontology.  So, the point of re-
doing philosophy with a methodology of hermeneutical phenomenology was a 
major change at that time.  Can we say that Heidegger was a methodologist at that 
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time (1927)? Answer: yes.  Therefore, what happened later to his methodological 
approach?  Heidegger says in the Contributions to Philosophy (Vom Ereignis) 
(1936-1938), “For when it comes to Seyn (Being) and its truth, one must begin 
again and again.” (GA 65 section 5).  But consider what Nietzsche said, “the 
methods, one must say it ten times, are what is essential. “ (The Antichrist, 
section 59, “die Methoden, man muss es zehnmal sagen, sind das Wesentliche“). 
What is unique about these notebooks are that these are the “inner” thoughts of 
Heidegger? Plus, many of these notes reflect his more personal remarks, and 
include his personal attacks on ideas and persons. “Doubly secret” (Friedrich-
Wilhelm von Herrmann). Some of these notes address contemporary events 
unfolding in Germany during this period.  Perhaps you can say, that some of these 
remark and notes are more Heidegger’s private opinions than his abstract 
philosophical ideas and reflections. These are a multitude of Heidegger’s 
“unfiltered” philosophical views. Heidegger warns us against equating philosophy 
with a worldview, but conceivably many of these notes show us more of 
Heidegger’s worldview than numerous of his other writings. Heidegger’s 
mapping or one might say the geography of his mind and thoughts. Some of these 
notes are “raw” philosophical; but on the other hand, many give us Heidegger’s 
personal views. Frequently many of Heidegger’s philosophical writings feel like 
he is giving us the view of the great philosophical landscape from 70,000 feet (he 
is criticized for this high level outlook); but in a myriad of these notes in the 
Black Notebooks the sense is that Heidegger is giving us view from a mere 
human height (in the trenches). He is in fact, human-all-too-human in his these 
personal opinions. Some of these notes might even be characterized as “nasty 
remarks” or perhaps “snide remarks’.  Heidegger said, “The grandeur of man is 
measured according to what he seeks and according to the urgency by which he 
remains a seeker (Suchende).”  (Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte 
'Probleme' der 'Logik', GA 45 page 5.  Basic Questions of Philosophy Selected 
"Problems" of "Logic" et page 7). In some of these notebooks Heidegger has 
slipped from his “grandeur” standpoint. Heidegger does have some blood and 
guts – some passion in his thinking that does produce these kinds of remarks. At 
one point, in his other writings (Nietzsche lectures) Heidegger did come down on 
G.W. F. Hegel side against the “windbag” remarks of Arthur Schopenhauer’s 
attacks on Hegel.  So much for a “philosophers” personal remarks. 
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Nevertheless, Heidegger is still ranked as one the greatest philosopher of the 21st 
century, and even his personal opinions are of great import. Even if some are just 
plain wrong (if there is a ‘right’ and ‘wrong’ in this philosophical context).  He 
even quotes Melvin; and makes remarks about Stalin, Roosevelt, and Winston 
Churchill. Also Heidegger has a number of remarks about communism, America, 
and the atomic bomb.  
Remember these were tumultuous times in Heidegger’s Germany. A crisis of 
modern sciences, perhaps Heidegger’s own personal crisis; a crisis in faith, and 
when was philosophy itself not in some crisis mode. Please note: Crisis of 
European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to 
Phenomenological Philosophy (Die Krisis der europäischen Wissenschaften und 
die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische 
Philosophie) was published in 1936. Written by Edmund Husserl. Plus, as we 
know from his letter to Herbert Marcuse, Heidegger was very distraught and upset 
about his country (Germany) being split in two. Heidegger was facing a 
multifaceted crisis (Krisis) on all fronts. Both of Heidegger’s sons were captured 
and were in prisons (Gulag) in the Soviet Union during WWII. Martin 
Heidegger’s eldest son Jörg Heidegger was not release until December of 1949. 
Herman Heidegger was release in 1947. Martin Heidegger was a father too.  
For Germany the war was over May 1945. Most of this volume was written 
between 1946 and 1948.  Heidegger was forbidden to lecture at the university 
from 1946 to 1949. Martin Heidegger was in his late 50s during this time; and in 
May 1945, his house and library in Freiburg was confiscate and he had to share it 
with another family. At the first round of his review his pension was denied.  In 
1945, “Heidegger was reduced to a situation of no teaching, no publishing, and no 
income. Fortunately for Heidegger, his pension was restored in 1947” (Gregory 
B. Smith, 2006, page 30). In Janurary of 1946, Heidegger had some kind of a 
mental breakdown and was taken to Viktor Emil von Gebsattel (1883-1976) for 
three weeks of medical treatment (Schloss Hausbaden in Badenweiler). Indeed, 
these were tumultuous times for Martin Heidegger.  
 
Writings and lectures from this time: 
1944-45 "Zur Erörterung der Gelassenheit. Aus einem Feldweggespräch über das 
Denken". Part of a long discussion from the years 1944-45. Published in its 
complete form as“Αγχιβασιν. Ein Gespräch selbstdritt auf einem Feldweg 
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zwischen einem Forscher, einem Gelehrten und einem Weisen.” “Die Lehrer trifft 
den Türmer an der Tür zum Turmaufgang”: Dialogue written in 1944-45. 1944-46 
"Die seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus": Essay written during 
1944-46. 1945 "Das Rektorat 1933/34: Tatsachen und Gedanken": Essay, 
1945.“Αγχιβασιν. Ein Gespräch selbstdritt auf einem Feldweg zwischen einem 
Forscher, einem Gelehrten und einem Weisen”: Dialogue dated April 7, 1945. 
“Abendgespräch in einem Kriegsgefangenenlager in Rußland zwischen einem 
Jüngeren und einem Älteren”: Dialogue, May 8, 1945. “Die Armut”: Address 
given June 27, 1945, Hausen (near Beuron Archabbey) Briefe: Letters to the 
Denazification Committee, November 4, 1945, and December 15, 1945, 
following Heidegger's appearance before the committee. 1946 "Der Spruch des 
Anaximander": Essay, 1946, Todtnauberg. "Brief über den Humanismus": Text 
based on a letter to Jean Beaufret, 1946. "Wozu Dichter?": Lecture given 
December 29, 1946, in remembrance of the 20th anniversary of the death of 
Rainer Maria Rilke. 1947 "Aus der Erfahrung des Denkens": Text written during 
1947. 1948 Brief an Herbert Marcuse: Letter dated January 20, 1948. 1949 
"Einleitung zu `Was ist Metaphysik?'. Der Rückgang in den Grund der 
Metaphysik": Introduction essay to the inaugural address, written for the 5th 
edition (1949). "Zur Zuspruch des Feldweges": Essay written in 1949. Revised 
title: "Der Feldweg (1950)."Das Ding": First of four lectures in the series 
"Einblick in das was ist," originally given December 1, 1949, Bremen Club. "Das 
Ge-Stell": Second of four lectures first presented in the series "Einblick in das 
was ist," originally given December 1, 1949 at the Bremen Club. A revised and 
expanded version with the title "Die Frage nach der Technik" was given on 
November 18, 1953 at the Bavarian Academy of Fine Arts, Munich. “Die 
Gefahr”: Third of four lectures in the series "Einblick in das was ist," originally 
given December 1, 1949, Bremen Club. "Die Kehre": Last of four lectures in the 
series "Einblick in das was ist," originally given December 1, 1949 at the Bremen 
Club. (notes by Miles Groth).  
Additional Heidegger writings from this general period: 
Erläuterungen und Grundsätzliches. 15 Dezember 1945 
Verschiedene Positionen Christlichkeit und Christentum. 28 Dezember 1945 
Zum Gutachten über Baumgarten. 17 Januar 1946 
Versagung der Lehrtätigkeit auf unbefristete Zeit. 23 Januar 1946 
Meine Beseitigung. 1946 
Was ist das Sein selbst? 12 September 1946 
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Bescheidenste Bedingungen einer Werkstatt für Geistesarbeit. 16 Oktober 1947 
Nachruf für Pius Schweizer. Dezember 1947 
Mein Verhältnis zur Universität. 9 Januar 1949 
Zehn Jahre treue Hilfe. 1 April 1949 
Theophil Rees zum sechzigsten Geburtstag. 9 Juli 1949 
Gedenken an Rudolf Stadelmann. August 1949 
Jetzt wird es ernst 22 September. 1949 
 
See also GA 73. Zum Ereignis-Denken, ed. P. Trawny, 2013, 1496 pages.   
 
Introduction. 
 
Heidegger’s motto for his collected writings (Gesamtausgabe) written from just 
before he died (1976), the Motto he decided is: “Wege – nicht Werke”  “Ways – 
not Works”. Martin Heidegger collected writings (note: not collected works), are 
in German titled: “Gesamtausgabe” and the standard abbreviation is Heidegger 
GA and volume number, for example: Heidegger GA 97, page 42.  
The following Main Index is a machine index of the single volume written by 
Martin Heidegger:  Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942- 1948). GA 97.  
Everything is indexed there are no-stop words and all words are included.  No 
words have been removed.   
Heidegger’s Notebooks 
 
In his discussion of the many open questions regarding Heidegger’s Black 
Notebook and how many notebooks have yet to be published; Holger Zaborowski 
makes this important and exacting point,  
 
“For what is currently at stake is the legacy of Heidegger’s thought in 
general”.  
 
Peter Trawny the editor makes a note about the total number of Martin 
Heidegger’s notebooks as being 34 or 36 (written from 1931-1976).  
 
„Uns liegen vierunddreißig »Schwarze Hefte« vor: vierzehn Hefte 
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mit dem Titel »Überlegungen«, neun »Anmerkungen«, zwei 
»Vier Hefte«, zwei »Vigilae«, ein »Notturno«, zwei »Winke«, vier 
»Vorläufiges«. Daneben haben sich zwei weitere Hefte mit den Titeln 
»Megiston« und »Grundworte« gefunden. Ob und wie sie zu den »Schwarzen 
Fleften« gehören, muß noch geklärt werden. Die Bände 94 bis 102 der 
Gesamtausgabe werden in den nächsten Jahren die vierunddreißig zuerst 
genannten Handschriften enthalten.Die Entstehung der Hefte umfaßt einen 
Zeitraum von mehr als vierzig Jahren.”  Nachwort des Herausgebers, GA 94, page 
531.  
 
Basic outline of the known Heidegger notebooks. 
There are 34 or 36 notebooks from 1931 to 1976.  
Reflections (Überlegungen) [14 books] 1931 and 1941. All published. 
Observations (Anmerkungen), [9 books]. One published so far. 
===Still to come: 
Observations [Remarks] (Anmerkungen); eight notebooks.  
Four Notebooks (Vier Hefte); two actual notebooks. 
Two Vigils (Vigilae); two notebooks. 
Nocturne (Notturno); one notebook.  
Hints (Winke); two notebooks.  
Provisionals (Vorläufiges); four notebooks.  
Megiston and Fundamental Words (Grundworte); two notebooks.  
So, as you can see many of these notebooks have yet to be published in German 
as 2017. Stay tuned. Lots of open questions.  
 
Page numbers for the Main Index. 
The following the single volume are written in German by Martin Heidegger 
(1889-1976). GA 97. The general off-set is the following the e-text is about 4 
more pages than the printed text. For example, the Remark III starts on page 215 
of the printed text and is on page 219 of the e-text version of the .pdf file. So if 
you are looking for the word or name in the printed text add 3 to 4 pages after the 
e-text index page number.  
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The final page of the printed text is 513 and this comes to page 517 of the e-text 
version of the .pdf file.  The Main Index (following) is based on the e-text version 
of the .pdf file (which is 5.4 Megabytes disk space).  
 
GA 97.  Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942 
1948), editor Peter Trawny 2015, 528 pages. [Starts on page 1 of this e-text .pdf 
file volume for indexing]. The e-text Ends on page 531.  
 
Heidegger last actual text is on Printed version page 513 and for purpose of 
indexing this is on page 517 of the e-text .pdf file volume. The last sentence of the 
actual text is: „Das Vorbauen aber ruht in der Gediegenheit des Weltens.“ Printed 
version of this sentence is page 513 and e-text is page 517.  
 
Last page of this e-format text is page 531 for indexing.  All of the text is 
included in the indexing here, this includes: title pages, text, notes, INHALT, 
NACHWORT DES HERAUSGEBERS, STICHWORTVERZEICHNIS, typos, 
etc. Again: Everything is indexed there are no-stop words and all words are 
included.  No words have been removed! Martin Heidegger can stand on his own.  
Note: this is an index of GA 97; but because of copyright the actual text is not 
included in this monographic index volume.  This is only an index to Martin 
Heidegger’s volume GA 97.  
 
BACKGROUND 
 
Main index pagination. 
BAND 97 (GA 97).  
ANMERKUNGEN I-V (SCHWARZE HEFTE 1942-1948)  
[Starts on page 1 of this indexed e-format text .pdf file]. 
 
ANMERKUNGEN I (suggested year 1942(?)). [Starts on page 5].  
 
ANMERKUNGEN II (title page has the year 1946).  [Starts on page 111]. Printed 
page 107.  
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ANMERKUNGEN III (title page has the years 1946/47). [Starts on page 219]. 
Printed page 215.  
ANMERKUNGEN IV (title page has the years 1947/48). [Starts on page 329]. 
Printed page 325. 
 
ANMERKUNGEN V (title page has the year 1948). [Starts on page 435]. Printed 
page 431.  
NACHWORT DES HERAUSGEBERS 
[Starts on page 523-531 of the e-text]. Printed pages 519-527.  
Final page of the printed version GA 97 is page 527.  
Some interesting quotes from this volume. 
„Das Zerstörerische in der Umkehrung der Vollendung der Metaphysik - d. h. der 
Metaphysik Hegels durch Marx.‘ Page 24. Printed page 20.  
»Eine schöne Menschenstirn in Gedanken gleicht dem Osten, in dem der Morgen 
dämmert.«. Melville. GA 97 [Page 435]. Printed page 431. 
„Mein Irrtum 1933 war kein politischer. Ich irrte mich im Wesensverhältnis 
zwischen den Wissenschaften und dem Denken.“ GA 97, page 274-275. [Page of 
this combined volume for indexing is page 278-279].  
»Aphorismen« -sind eine zweideutige Form der Aussage. Sie können der Fülle 
entstammen und dieser nicht gewachsen sein. Sie sind dann Notrufe und 
vorläufige Zeichen für das Unerschöpfliche. Sie können aber auch aus der Leere 
kommen und diese nur verdecken wollen. Sie sind fertige Nach-sagen des Schon-
Gesagten. Die verderbliche Nachahmung Nietzsches erzeugt heute eine Menge 
solcher »Aphorismen« der Nichtigkeit, die den Schein von »Geist« vortäuschen 
und einreden möchten, sie vollzögen eine Besinnung und Überlegung. Sie sind 
flüchtige Vertuschungen der Gedankenlosigkeit; keine »Andachten«. [Page 21 of 
this e-text .pdf file volume]. Printed volume is GA 97, page 17.  
Martin Heidegger wrote: 
„Entfachten sie doch einen Sturm des Denkens um die Sache von »Sein und 
Zeit«, dann würden sie zu echten Wider-sachern; aber das Unvermögen zum 
Denken treibt nur in das Listige von Feinden und in das Hitzige von 
Übelwollenden.  
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»Prophetie« ist die Technik der Abwehr des Geschicklichen der Geschichte. Sie 
ist ein Instrument des Willens zur Macht. Daß die großen Propheten Juden sind, 
ist eine Tatsache, deren Geheimes noch nicht gedacht worden. (Anmerkung für 
Esel: mit »Antisemitismus« hat die Bemerkung nichts zu tun. Dieser ist so töricht 
und so verwerflich, wie das blutige und vor allem unblutige Vorgehen des 
Christentums gegen »die Heiden«. Daß auch das Christentum den Antisemitismus 
als »unchristlich« brandmarkt, gehört zur hohen Ausbildung der Raffinesse seiner 
Machttechnik.)  
»Prophetie« ist die vorwärtsgerichtete Historie und darum die technische 
Vollendung des Wesens der Historie. Der Journalismus ist die unbedingte 
Technik der Historie: vor- und rückwärts gerichtet 1 und deshalb erst 
»gegenwärtsnah« und nur so »aktuell«. - Es gibt geborene Journalisten. 
GA 97, page 159. Anmerkungen II. Page 163 of the e-text .pdf file. 
„Nachlass. - Der Arten dessen, was dieser Titel meint, sind viele. Man meint eine 
Hinterlassenschaft und meint im besonderen die »literarische« - was an 
Geschriebenem noch vorliegt, >>noch«, d. h. solches, was noch nicht, weil 
nämlich »nicht mehr« gedruckt wurde, sei es, daß dieses Geschriebene nicht zur 
Vollendung kam, sei es, daß es aus irgendwelchen Gründen zurückgehalten 
wurde. Aber immer meint man, es hätte eigentlich bei Lebzeiten des Verfassers 
und für seine Gegenwart veröffentlicht werden müssen, so daß es jetzt, nach dem 
Tode eigentlich zu spät und jedenfalls hinterher kommt. »Zu spät« für wen? 
Gewiß nicht für den Verfasser, damit er noch die »Wirkung« erlebe; »hinterher«? 
Hinter seinem Tod? oder seinem Leben? Seltsame Überlegungen drängen sich da 
auf, weil es einmal sein könnte, daß hier ganz andere Gesetze  sich geltend 
machen und das Wort »Nachlaß« durchaus verkehrte Vorstellungen erwirkt. 
Vielleicht geht das Gesetz zu weit, daß es sogar verhindert, eine Besinnung auf es 
auch nur aufzuzeichnen. Vielleicht ist, was notgedrungen wie »Nachlaß« aussieht, 
ein Anlaß in einem Lassen, das nie genug auf das Geschick hören und sich ihm 
rein überlassen kann.“ GA 97, page 161-162. Anmerkungen II. Page 165-166 e-
text of the .pdf file.  
„Selten schreiben, doch nie vergessen.“ 
GA 97. Page 475 of e-text .pdf file volume. Printed version page 471. 
„Altes Geschwätz in neuen Worten. Neu Gedachtes in der alten Sprache.“ 
GA 97. Page 475 of e-text .pdf file volume. Printed version page 471. 
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„Die alte Falschmünzerei noch einmal: man setzt das Kriegerische gleich mit dem 
»Militarismus«. Die Herstellung und Auslieferung von Atombomben ist 1 eine 
»zivile« - besser - technische 28 Sache und ganz und gar nicht »militaristisch« - 
aber im höchsten Maße »kriegerisch«. Wer den »Militarismus« brandmarkt, hat 
noch nicht bewiesen, daß er das Kriegerische nicht will. Er erweckt höchstens den 
Verdacht, daß er einen Deckmantel sucht, um sein kriegerisches Wollen zu 
verhüllen und für die Dummen und Feigen unsichtbar zu machen.“ Printed page 
127 (GA 97).  
„Im Weltalter der Kriege und Zerstörungen ist es nötig, das Kostbare zu schützen. 
Der beste Schutz bleibt, daß es unauffällig im Unbekannten gehalten wird. Die 
größte Zerstörungskraft eignet heute der Öffentlichkeit. Denn sie zerstört, indem 
sie den Anschein errichtet, als baue sich in ihr und durch sie eine Welt auf. Die 
Atombombe läßt dagegen nur alles in Staub zerfallen, in dem sie selbst in die 
Vernichtung eingeht. Die Öffentlichkeit aber arbeitet sich aus ihrem 
Vernichtungsgeschäft ständig heraus. Dieses ist ihr Element. Es gilt, vor dieser 
Zerstörung das Kostbare, das Denken als Andenken, in das Unbekannte 
zurückzunehmen, gleichsam zu vergraben.  
Wir können das Seyn nie erzwingen, aber er-warten: im Austrag des Behütens 
seiner Wahrheit eine Ankunft bereiten.  
Oft faßt einen das Grauen bei der Aussicht, daß auf Jahrzehnte hinaus bei uns 
kein Denken mehr sein wird, sondern nur ein zuchtloses »Weltanschauungs«-
gerede, das noch gar nicht merkt, wie sehr es sich mehr und mehr in die 
Botmäßigkeit dessen begibt, was man als »verruchtes System« ausrotten möchte. 
Man schaltet zwar dessen »Inhalte« aus und beseitigt die vormaligen Anhänger. 
Dafür behält man jedoch um so entschiedener den Stil zurück und umgibt ihn mit 
christlichen und humanitären Phrasen. Verheerender als die Hitzewelle der 
Atombombe ist der »Geist« in der Gestalt des Weltjournalismus. Jene vernichtet, 
indem sie nur auslöscht; dieser vernichtet, indem er den Schein von Sein errichtet 
auf dem Scheingrund der unbedingten Wurzellosigkeit.“ 
GA 97 printed page 154.  
„Was mit der modernen Naturwissenschaft, von der Wahrheit des Seins her 
gedacht, ist, daß sich mit ihr der Mensch (zufolge der Seinsvergessenheit) 
»verlaufen« hat, das ist nicht erst nach den Erlebnissen mit der Atombombe und 
ähnlichem gesagt, sondern aus wesentlichen Zusammenhängen in »Sein und 
Zeit«, S. 153, angedeutet (aus dem Hinblick auf die Seins-vergessenheit). Hier 
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oben geht kein Pflug ins Feld. Der Karst schlägt sogleich auf den Granit. Alles ist 
arm. Wenige Sommerwochen blühen die Wiesen.“ GA 97 printed version page 
232.  
„Wenn ein Zeitalter, das in das Quantitative verstrickt ist, sich daran macht, sich 
zu reformieren, verfällt es darauf, das Minimale zum Prinzip zu machen und zu 
meinen, darin das Wesentliche zu fassen; z.B. ersetzt man die Quantität des 
endlosen Bücherlesens einer leeren Gelehrsamkeit, durch die Einschränkung auf 
das Wenige der Auswahl, der Grundrisse, der Kompendien und Leitfäden. Aber 
all dieses ist nur das Minimum von jenem Maximum, mithin das Selbe; genauer: 
der Drang zum Minimalen in allem Wissen und Kennen und Fragen, ist die 
äußerste Übersteigerung des Maximalen. Das Totale des Quantitativen wird erst 
so erreicht. Die Bodenlosigkeit hat es jetzt noch leichter und hat sogar noch den 
Vorteil, den Anschein erwecken zu können, dieses Minimale sei das Einfache. 
Außerdem dürfen die Minimalisten auf den raschesten und größten Erfolg 
rechnen. Die Metaphysik des Minimalen und seiner Moral ist die Atomphysik.“ 
GA printed version page 484. 
„Wir bedenken noch zu wenig und wenn je dann nur »historisch«, daß Hegels 
Metaphysik in der Umkehrung die Metaphysik des Kommunismus ist; daß die 
Umkehrung derselben Metaphysik (Hegel - Schelling - Schopenhauer) die 
Metaphysik Nietzsches entspringen läßt, daß somit das Sein als Wille sich 
einheitlich in diesen Phasen der Metaphysik seine Wahrheit bildet und jetzt 
überall das Seiende antreibt und durchherrscht und einrichtet. Was ereignet sich 
da? Wie ist der Mensch in Anspruch genommen? Was ist da, in dieser 
Geschichtsphase des Seyns, Sein und Zeit?“ GA 97 Printed page 42. 
„In der literarischen und zeitungsartigen Bildungswelt der Neuzeit prägt sich die 
natürliche Trägheit des Menschen darin besonders aus, daß er mit Vorliebe viel 
Schriften und Bücher über eine Sache zur Kenntnis nimmt, statt daß er sich an die 
Sache hält. Dies ist nicht nur zu anstrengend, es streitet vor allem gegen das 
Gewohnte; dies verlangt, daß alles in geläufigen Vor-stellungen gegenständlich 
werde. Man nimmt die Gegenständlichkeit für die Sache selbst - das sagt: man 
kennt außer der gewohnten Art der Vergegenständlichung keine Möglichkeit, die 
Sache zu erfahren; es sei denn, daß man die Erkenntnis von Dingen an sich dafür 
ausgibt, aber sie in ihrer Möglichkeit zugleich leugnet; was nur beweist, daß man 
zuvor die naturwissenschaftlich neuzeitliche Gegenstandsvorstellung absolut 
gesetzt hat. Daß man neuerdings dazu übergeht, die unübersehbar gewordenen 
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Literaturen über die Ansichten von Sachen durch kurze Übersichten zu ersetzen, 
deutet keinesfalls darauf, daß man das zeitungshafte Wesen des modernen 
Vorstellens durchschaut habe und hinter sich bringen wolle. Man will es nur noch 
zeitungshafter und billiger haben. Die Fähigkeiten zu solchen übersichtlichen 
Kurzgeschichten aller Meinungen über die Gegenstände wachsen erstaunlich man 
wird dadurch sogar zu der Meinung verführt, durch solches Zusammenfassen 
gelange man in das Einfache.“ 
GA 97 printed version page 252.  
=========================================== 
„Denken stiftet nur Unruhe. “ [Thinking only creates unrest]. Martin Heidegger, 
GA 97, page 256; Anmerkungen III, page 54. [Page 260 of e-text .pdf file volume 
for this indexing].  
Germany Archive for Martin Heidegger. 
Deutsche Schillergesellschaft e.V. 
Deutsches Literaturarchiv Marbach 
Schillerhöhe 8-10 
71672 Marbach am Neckar. 
GERMANY. Telefon +49 (0) 7144 / 848-0. E-Mail info@dla-marbach.de 
 
TIMELINES 
 
Note the volume “Anmerkungen I” was recently found. “It was in possession of 
Silvio Vietta (born 1941) which he received from his mother Dorothea Vietta.” 
Die »Anmerkungen I« beginnen irgendwann im Sommer 1942.  Die 
»Anmerkungen V« schließen im Jahr 1948. (Peter Trawny).  
Short Chronology of Martin Heidegger in general. 
http://www.freewebs.com/m3smg2/HeideggerChronology.html 
By Alfred Denker. 
 
Courses, seminars of Martin Heidegger.  
http://www.freewebs.com/m3smg2/HeideggerCoursesSeminars.html 
By Alfred Denker. 
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Chronology short notes from these years.  These notes are from Martin 
Heidegger’s grandson [Burghard Heidegger]. 
Oktober 1933. Ablehnung des Münchner Rufes. Februar 1934. 
Rücktrittserklärung als Rektor gegenüber dem Minister Dr. Wacker 
27.4.1934. Offizielle Entpflichtung als Rektor durch den Minister Dr. Wacker. 
November 1944 zum Volkssturm eingezogen, Dezember 1944 entlassen 1946.  
 
The current published and future plans for the last part of Martin Heidegger’s 
Gesamtausgabe at the publisher’s web site: http://www.klostermann.de/ 
IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen  
94  Überlegungen I-VI 
95  Überlegungen VII-XI 
96 Überlegungen XII-XV 
97 Anmerkungen I-V 
98 Anmerkungen VI-IX 
99 Vier Hefte I - Der Feldweg. Vier Hefte II - Durch Ereignis zu Ding und Welt 
100 Vigilae I, II 
101 Winke I, II 
102 Vorläufiges I-IV 
 
My thought for Martin Heidegger is a motto from the famous Johann Hamann 
(1730-1788) who challenged his own readers; Hamann’s remark was,  
 
“A writer who is in a hurry to be understood today or tomorrow runs the danger 
of being misunderstood the day after tomorrow.”   
 
 
How do use this index?  
Because of sorting problems it is best to use the FIND FUNCTION. Nota Bene: 
use umlauts because the letters sort different as well!! So, again use the FIND 
FUNCTION to look for words or names. Please note the German words that start 
with umlauts are at the end of the index because of machine sorting of the words.  
Starting with the German word “ßacrtA” on page 395 page of this book (see in 
Main Index below).  Example: Busserl, 467 [is a typo].  
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How to use this index? 
Carefully, very carefully!! 
Important: it is always better to read Martin Heidegger in context.  
 
Martin Heidegger wrote in 1946: 
“Wörterbücher sind deshalb, wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so 
unentbehrlich, wie sie gefährlich sind.“ „ 
“Dictionaries are therefore, when they are needed for laying out, as indispensable 
as they are dangerous (gefährlich).” 
(Martin Heidegger, GA 78, page 52). Der Spruch des Anaximander.  
 
Large group of German language dictionaries. 
 
Wörterbuchnetz 
http://woerterbuchnetz.de/ 
2011 Trier Center for Digital Humanities /  
Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs und Publikationsverfahren in 
den Geisteswissenschaften an der Universität Trier 
 
This enormous Deutsches Wörterbuch was begun by the Brothers Grimm in 1838. 
Heidegger occasionally makes reference to this large German dictionary (See for 
example: Heidegger GA 71, page 211, GA 18, page 381).  
DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.  
16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis, Leipzig 1971. 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/ 
For additional Martin Heidegger indexes, see my postings on the web site: 
https://archive.org 
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24 January 2017 
By 
Daniel Fidel Ferrer  
Surprise, Arizona, United States of America.  
In part of the Sonoran Desert.  
See: www.martin-heidegger.org 
Daniel Fidel Ferrer  
 
Some examples from the Main Index: 
Amelang, 185 
Amerika, 147, 154, 185, 224, 253, 394, 409, 449, 468, 521 
Amerikaner, 234, 394 
Amerikanern, 55, 526 
Amerikanis, 165 
amerikanische, 313 
Amtsführung, 262 
===== 
Atheismus, 151, 180, 217, 242, 248, 270 
Atheist, 416 
atheistisch, 151, 179 
atmen, 412 
Atmosphäre, 76, 101, 175, 192, 203, 235, 288, 304 
Atombombe, 64, 155, 158, 217, 236, 417 
Atombomben, 131 
Atomenergie, 468 
Atomphysik, 305, 488 
Atomzertrümmerung, 442 
 
==== 
 
Hegelianer, 149 
hegelisch, 235 
Hegels, 16, 24, 46, 243, 247, 291, 314, 356, 397, 398, 414, 428 
Hegelschen, 428 
 
==== 
Husserl, 446, 447, 466, 474, 521 
Husserls, 292, 466 
 
===== 
Kommunikation, 252, 339 
Kommunismus, 46, 130, 134, 138, 165, 217, 253, 254, 255, 445 
Kommunistischen, 162 
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Kompendien, 488 
Komplizierte, 298 
kompromittiert, 482 
Kompromiß, 242 
Kompromißmöglichkeiten, 141 
 
 
 
MAIN INDEX TO MARTIN HEIDEGGER GA 97. 
Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948) 
 
 
AA, 26, 83, 90, 177, 261, 265, 268, 278, 279, 281, 286, 287, 289, 290, 
293, 294, 295, 298, 299, 301, 328, 345, 371, 393, 417, 419, 428, 446, 
462, 463 
aA, 24, 299, 373, 377, 461 
Ab, 6, 37, 80, 88, 223, 344, 364, 421, 422, 476, 482 
ab, 98, 182, 194, 245, 264, 285, 318, 341, 350, 366, 387, 392, 447, 448, 
458, 474, 479, 500, 507 
Abart, 423, 424, 469, 481 
Abarten, 487 
Abbildung, 36 
abbricht, 405 
Abbruch, 490, 508 
Abend, 21, 55, 116, 148, 379, 390, 494 
abend, 394 
Abenddämmerung, 59 
Abendland, 25, 44, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 81, 147, 148, 169, 255, 370, 
379, 394, 433, 521 
Abendlandes, 24, 42, 66, 80, 157, 177, 178, 371, 527 
Abendluft, 289 
abendlän, 102 
abendländisch, 25, 166, 185 
Abendländische, 164, 468 
abendländische, 54, 119, 165 
Abendländischen, 58, 169 
abendländischen, 17, 44, 58, 169, 262, 379, 399 
Abendländisches, 53 
abendländisches, 49 
abends, 305 
Abenteuer, 351 
abenteuerlich, 36 
Aber, 11, 13, 20, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 49, 50, 57, 58, 61, 65, 66, 70, 
72, 77, 80, 81, 85, 89, 93, 100, 102, 104, 112, 118, 119, 126, 128, 131, 
132, 134, 135, 147, 148, 151, 155, 159, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 176, 177, 181, 182, 186, 189, 190, 195, 198, 203, 205, 
206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 222, 223, 225, 226, 230, 236, 237, 
238, 239, 244, 245, 246, 251, 253, 255, 257, 259, 262, 263, 266, 268, 
271, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 290, 291, 294, 295, 296, 299, 300, 
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311, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 331, 337, 338, 341, 343, 347, 348, 
349, 350, 352, 353, 355, 356, 359, 360, 361, 363, 364, 366, 369, 370, 
371, 372, 375, 377, 378, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 
392, 393, 394, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 408, 410, 
416, 418, 419, 423, 426, 427, 428, 439, 440, 443, 444, 445, 447, 448, 
451, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 
470, 472, 476, 479, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 493, 495, 497, 
499, 502, 504, 505, 509, 510, 511 
aber, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 
36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 62, 64, 66, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 93, 94, 
95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 113, 115, 121, 125, 126, 128, 130, 131, 
132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 
169, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 
190, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 207, 208, 
209, 212, 213, 214, 221, 222, 225, 230, 232, 234, 236, 237, 238, 245, 
246, 247, 248, 256, 258, 259, 260, 262, 266, 267, 269, 270, 274, 277, 
280, 281, 284, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 302, 303, 
304, 307, 311, 314, 317, 318, 320, 321, 329, 333, 334, 338, 339, 341, 
342, 344, 346, 349, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 
366, 367, 369, 372, 375, 376, 380, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 
408, 410, 411, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 
437, 438, 444, 445, 447, 450, 451, 454, 457, 461, 462, 467, 468, 470, 
471, 474, 475, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 488, 489, 492, 496, 497, 
498, 501, 502, 503, 504, 508, 510, 513, 514, 515, 516, 517, 523, 527, 530 
Aberglauben, 253 
Aberglaubens, 134 
Abfall, 467 
Abfassung, 529 
Abfolge, 62 
Abfälle, 511 
Abfälliges, 480 
abfällt, 349, 373 
Abge, 92 
abge, 128, 466, 483 
abgebildet, 88 
abgedruckt, 524 
abgefallen, 148 
abgefallenen, 164 
abgefangen, 193, 199 
abgegraben, 441 
abgeholfen, 191 
abgelagert, 267 
abgelaufen, 20 
abgelebten, 163, 428 
abgelegenen, 105 
abgelehnt, 184, 247 
abgeleitete, 318 
Abgeleiteten, 402 
abgeleiteten, 132, 354 
abgelöst, 171 
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abgerissenen, 446 
abgesagt, 337 
abgeschiedene, 288 
abgeschlos, 291 
abgeschnitten, 17 
abgeschritten, 171 
abgeschätzt, 54 
abgeschätzten, 13 
abgesehen, 62, 113, 180 
abgesondert, 269 
Abgestandene, 92 
Abgestandenen, 92 
abgestandenen, 62, 138, 197 
abgestorbenen, 171 
abgestoßen, 249 
abgesunken, 254 
abgewandelten, 176 
abgewendete, 287 
abgewertet, 38 
abgewin, 269 
Abgezogene, 82 
abgezählten, 199 
abgeänderten, 84 
Abgrenzung, 266 
Abgrund, 58, 68, 160, 162, 225 
Abgrunds, 160 
abgründige, 17 
abgründigen, 428 
Abhandlung, 17, 96, 124, 178, 179, 293, 323 
Abhandlungen, 18, 119, 202, 299, 523, 524 
abheben, 397 
Abhebung, 292, 397, 480 
abhold, 97, 195, 392, 403 
abholden, 164 
abhängig, 156, 180, 265 
Abhängiger, 157 
Abhängigkeit, 203, 270 
Abhängigkeiten, 17 
Abirrung, 78, 181, 192, 213 
Abirrungen, 182, 204 
Abiturienten, 401 
Abkehr, 27, 190, 293 
abkehren, 161 
Ablassen, 69 
ablassen, 103 
ablau, 101 
Ablauf, 46, 52, 288, 386 
ablaufen, 262 
ablaufendes, 304 
Ableger, 67, 103, 224 
ableh, 184 
Ablehnen, 234, 478 
ablehnen, 151, 203 
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ablehnend, 175, 347 
ablehnt, 184 
Ablehnung, 10, 377, 450 
ableiten, 39 
ablenkt, 177 
Ablenkungen, 37 
Abläufen, 12 
abmüht, 233 
abnehmen, 118, 304 
Abneigung, 393 
Abneigungen, 320 
Abrahams, 361, 413 
Abrede, 144 
Abrichten, 195 
Abrollen, 43 
Absage, 25, 68, 204, 286 
abschie, 473 
Abschied, 117, 126, 238, 288, 300, 306, 307, 309, 312, 314, 315, 316, 
334, 337, 338, 339, 340, 347, 349, 352, 359, 363, 366, 368, 380, 382, 
389, 391, 392, 405 
abschied, 406 
Abschiede, 454 
abschiedl, 387 
abschiedli, 376 
abschiedlich, 245, 322, 332, 335, 336, 338, 340, 341, 347, 357, 358, 411 
abschiedliche, 121, 124, 336, 342, 350, 352, 356, 358, 383, 406, 407 
Abschiedlichen, 331, 359 
abschiedlichen, 310, 312, 320, 333, 335, 341, 348, 370, 412 
abschiedlicher, 382, 407 
abschiedliches, 335, 406, 410 
Abschieds, 31, 123, 288, 306, 307, 315, 316, 321, 332, 335, 340, 341, 
345, 346, 373, 374, 377, 382, 388, 395 
Abschilderung, 278 
Abschluss, 528 
Abschluß, 156, 427 
abschnürbar, 46 
abschreiten, 128 
Abschrift, 380, 529, 530, 531 
Abschriften, 529, 530 
abschätzen, 148 
Abschätzung, 34 
abse, 490 
Absehen, 267 
Abseitigen, 354 
Abseits, 138 
Absicht, 8, 76, 80, 155, 162, 299, 399, 440 
Absichten, 18, 155 
absichtlich, 377 
absolu, 452, 471, 514 
Absolut, 428 
absolut, 12, 256, 428 
Absolute, 12, 346, 347 
absolute, 55, 159, 366 
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absolutem, 16 
Absoluten, 55, 272, 346, 356, 397 
absoluten, 55, 151, 200, 210, 267, 291 
absolutes, 503 
Absonderung, 349 
abspielt, 147 
Absprung, 50, 306 
Abstand, 10, 245, 507, 525 
abstellte, 168 
Absterben, 487 
abstimmt, 389 
Abstrak, 29, 305 
abstrakt, 82, 338 
Abstrakte, 82, 338, 428, 488 
abstrakte, 304 
Abstrakten, 82 
abstrakteste, 164 
Abstraktion, 473 
Abstraktionen, 354 
abstreifen, 492 
Abstriche, 424 
abströmenden, 317 
abständigen, 198 
abständiges, 427 
abstünde, 507 
absucht, 98, 199 
ABTEILUNG, 1 
Abtheilung, 450 
abtrünnig, 370 
Aburteilen, 444 
Abwandlung, 193 
abwarten, 13 
Abweg, 22, 205 
Abwegen, 14 
Abweges, 151 
abwegig, 185 
Abwegiges, 193 
Abwehr, 86, 144, 163, 274, 528 
abweichend, 88 
abwerfen, 246 
abwertet, 443 
Abwesen, 404 
Abwesenheit, 105, 404 
Abwesung, 25, 380 
abwärts, 35 
abzieht, 338 
abzu, 259 
abzufangen, 94 
abzugewöhnen, 86 
abzuirren, 71 
abzuleiten, 263, 465 
abzunehmen, 334 
abzuschaffen, 453 
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abzuschätzen, 84 
abzustellen, 245 
abzustimmen, 408 
abzuurteilen, 183 
abzuzäh, 457 
abzwingen, 314 
abängstigt, 82 
Aca, 197 
Academic, 466 
Acht, 422 
acht, 15 
Achte, 301, 365 
Achten, 223, 224, 230, 231, 234, 272, 458 
achten, 143, 145, 154, 201, 207, 223, 231, 248, 250, 259, 266, 272, 281, 
289, 365, 372, 380, 382, 390, 404, 455, 499, 509 
achtet, 37, 145, 208, 276, 417 
achteten, 53, 249 
Achtsam, 309, 310 
Achtsame, 249 
achtsame, 52, 273 
achtsamen, 91, 232 
achtsamer, 248 
Achtsamkeit, 245, 248, 249, 314, 459 
Achtung, 13, 170, 185, 458 
Acker, 225, 250, 275, 304, 314, 319, 336, 343, 453, 454, 472, 505, 510, 
514, 515, 517 
Ackerbauers, 516 
Ackerland, 343 
Ackers, 472, 475, 516 
ackert, 472 
acpopa, 222 
Acruxia, 73 
actio, 395 
actualitas, 294, 409 
actus, 74, 409 
ad, 77, 86 
Adalbert, 36, 40, 526 
Adam, 2 
Adel, 473, 507 
Adler, 121, 236 
adnotaLionc, 6 
adnotatione, 79, 347 
adäquates, 163 
Aegypten, 443 
Aesthe, 181 
Aesthetik, 461 
aesthetisch, 249 
Aesthetische, 462 
af, 491 
afrr, 336 
ag, 474 
Agieren, 300 
ahim, 266 
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Ahnden, 375 
Ahne, 120 
Ahnen, 114, 115, 120, 323, 375 
ahnen, 15, 51, 60, 74, 77, 96, 114, 129, 191, 248, 255, 265, 271, 409, 
455, 482 
ahnend, 118 
ahnende, 116 
Ahnens, 375 
Ahnt, 104 
ahnt, 14, 30, 32, 60, 74, 98, 145, 164, 248, 304, 445, 507 
Ahnung, 58, 115, 242, 253, 306, 416, 455 
Ahnungen, 192 
ahnunglose, 70 
ahnungs, 139 
ahnungslos, 67, 74, 87, 254, 485 
Ahnungslose, 140 
ahnungslose, 90, 98, 129 
Ahnungslosen, 375 
ahnungslosen, 183, 184 
Ahnungslosigkeit, 54, 134, 140, 175, 254 
Ahorn, 214 
aht, 167 
Ai, 290, 419, 420, 463 
aia, 491 
aicr, 397 
AiJ, 371, 419 
ak, 126 
Akademie, 197 
akademischen, 66 
Akt, 143, 333, 473, 485 
Akte, 159 
Akten, 23, 160, 448 
Akteure, 40 
Akteuren, 87 
Aktion, 88, 126, 299, 318, 342 
aktion, 135 
Aktionen, 62 
Aktionskreis, 127 
Aktionsmethodik, 255 
aktu, 163 
Aktualität, 171 
Aktuelle, 401 
Aktuellen, 401 
Akustik, 478 
Al, 285 
al, 459, 466 
Albert, 531 
AlciJ, 400 
Ald, 461 
Aldt, 300 
ale, 48 
Alemannische, 219 
aletheti, 398 
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alethetisch, 265, 272, 279, 422 
alethetische, 399 
Alfang, 86 
Alfred, 91, 466, 474 
All, 90, 137, 193, 255, 427 
all, 22, 24, 68, 75, 84, 87, 103, 105, 127, 138, 258, 291, 292, 398, 409, 
414, 446, 488, 506, 511, 515, 523 
Alle, 2, 6, 9, 10, 30, 133, 135, 172, 188, 206, 233, 237, 251, 267, 276, 
349, 357, 401, 440, 443, 452, 513, 529, 530 
alle, 23, 24, 30, 32, 45, 47, 48, 61, 63, 67, 68, 85, 92, 98, 99, 103, 
117, 121, 122, 127, 128, 133, 134, 137, 138, 155, 156, 165, 172, 185, 
194, 196, 209, 213, 231, 240, 249, 251, 252, 259, 263, 264, 270, 274, 
276, 321, 341, 357, 362, 379, 382, 400, 401, 413, 414, 425, 426, 427, 
441, 444, 454, 477, 497, 514, 530 
Allein, 8, 12, 74, 210, 212, 214, 222, 234, 302, 318, 377, 395, 513 
allein, 10, 13, 18, 19, 31, 32, 38, 40, 41, 54, 64, 75, 81, 84, 105, 111, 
118, 186, 187, 198, 201, 206, 261, 272, 303, 338, 372, 391, 394, 447, 
456, 473, 498, 503, 505, 512 
Allem, 45, 56, 66, 503 
allem, 10, 12, 23, 34, 56, 64, 68, 71, 73, 75, 80, 84, 101, 120, 128, 
138, 145, 163, 167, 172, 173, 181, 185, 192, 195, 202, 203, 231, 255, 
256, 264, 270, 277, 290, 302, 303, 322, 323, 330, 334, 336, 337, 338, 
356, 361, 377, 392, 402, 403, 415, 426, 429, 446, 447, 463, 476, 481, 
486, 488, 496, 509, 527, 530 
Allen, 265 
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419, 460, 461, 462, 463, 502 
unverdient, 201 
Unverdiente, 201 
Unvereinbar, 490 
Unvereinbare, 490, 508 
Unvergessenheit, 284, 290, 293, 295, 309, 310, 316, 345 
Unvergeßli, 263 
Unvergeßliche, 258, 264, 277 
unvergeßlichen, 515 
Unvergeßliches, 284 
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unvergleichbar, 348, 360 
unvergleichbare, 76 
Unvergleichbarkeit, 31 
unvergleichlich, 273, 283 
unvergänglich, 50 
Unvergängliche, 50 
Unvergänglichkeit, 36 
Unverlangte, 403 
unverlier, 211 
unvermeidlich, 70, 143, 281, 315, 440, 444, 497 
unvermeidliche, 12, 88 
unvermeidlichen, 62 
Unvermö, 31 
Unvermögen, 8, 15, 17, 51, 98, 150, 157, 163, 187, 236, 239, 254, 271, 
303, 311, 375, 421, 494, 527 
unvermögend, 293 
unvermögenden, 510 
Unvermögens, 162, 510 
Unverschmerzte, 421 
unverse, 227 
Unversehens, 308 
unversehens, 30, 148, 159, 175, 239, 343, 345, 360 
Unversehr, 188 
Unversehrte, 421 
unversehrte, 56 
unversehrten, 50, 92, 115 
unversieglichen, 228 
Unverstand, 118, 265 
Unverstande, 123 
unverstanden, 11, 492 
unverstandene, 464 
unverstandenen, 19, 176 
Unverstandes, 507 
Unverstehbarkeit, 377 
unverständ, 11 
unverständlich, 321, 380, 492 
Unverständliche, 372 
Unverständlichen, 349 
Unverständliches, 490 
Unverständlichkeit, 105 
Unverständlichste, 372, 492 
unversöhnbar, 183 
unvertraut, 156 
Unveröffentlichten, 523 
unveröffentlichten, 523 
Unveröffentlichtes, 137, 427 
unveröffentlichtes, 102 
Unvollständiger, 190 
unvorbereitet, 92 
unvordenklichen, 50, 358 
Unvorhergesehenen, 363 
unwahr, 226, 485 
unwahreres, 477 
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Unwahrheit, 278 
Unwahrnis, 258 
unwahrscheinlich, 232 
Unwandelbar, 239 
Unwe, 348 
Unwelt, 58 
Unwesen, 8, 27, 46, 51, 68, 238, 254, 341 
Unwesens, 23, 69, 263 
unwesent, 456 
unwesentlich, 378 
unwesentliche, 514 
Unwil, 8 
unwillig, 260 
unwirk, 29 
unwirksam, 464 
unwissend, 259 
Unwissenheit, 8, 95, 357 
unzerstörbar, 12 
Unzerstörbaren, 24 
Unzugänglich, 476 
unzugänglich, 34, 93, 302 
Unzugängliche, 379 
unzugängliche, 389 
unzureichend, 130, 138 
Unöffentliche, 89 
unübersehbar, 35, 256, 278 
unübersehbare, 47 
unübersehbaren, 91 
Unübersehbares, 169 
Unübersetzbarkeit, 64 
unüberwindlich, 394, 395 
unüberwindlichen, 213 
Uo, 265 
Ur, 479 
uralte, 122 
Urban, 531 
urbaren, 59 
urge, 32 
urgeschichtlichen, 32 
Urgewalt, 455 
Urklang, 321 
Urkunde, 462 
urn, 378 
urnalismus, 150 
Urpoesie, 289 
urr, 459 
Ursache, 101, 124, 321, 397, 455, 502 
Ursachen, 39, 263, 266, 281 
ursachenden, 316 
Urschrift, 418 
Ursprung, 8, 20, 34, 37, 42, 64, 155, 305, 350, 452 
Ursprungs, 54 
Ursprüng, 49 
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ursprüng, 16, 175, 530 
Ursprünge, 10 
ursprünglich, 20, 51, 52, 183, 404 
Ursprüngliche, 64, 192, 280 
ursprüngliche, 59, 94, 168, 289, 422 
ursprünglichen, 9, 19, 117, 180, 299 
ursprünglicher, 117, 129, 142, 255, 508 
ursprünglichere, 37 
Ursprünglicheren, 50 
Ursprünglicheres, 506 
Ursprünglichkeit, 87 
Urteil, 95 
Urteilen, 176, 465 
urteilen, 467 
urteilslosen, 139 
urteilt, 272, 479, 483 
Urtieren, 32 
Urtypischen, 95 
Urwort, 346 
uschung, 63 
UTi, 43 
Utopie, 177, 205, 516 
Utopien, 470 
UtVOL, 6 
UV, 43 
UXTJ, 299 
ußersten, 124 
uµ, 51 
vage, 398 
vatdozenten, 139 
Vater, 54, 62, 89, 208 
Vaterland, 62 
Vaterlandes, 56 
Vaters, 99 
Vatikanstadt, 197 
ve, 125 
venia, 84 
Ver, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 35, 42, 46, 48, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 90, 96, 113, 120, 123, 124, 127, 128, 135, 137, 142, 148, 158, 159, 
165, 166, 170, 175, 178, 183, 194, 197, 204, 247, 264, 265, 266, 267, 
275, 280, 284, 288, 289, 292, 294, 297, 300, 312, 340, 345, 346, 347, 
373, 374, 386, 406, 411, 415, 417, 426, 438, 439, 442, 444, 453, 459, 
460, 473, 484, 509, 524, 529 
ver, 11, 18, 21, 26, 28, 42, 48, 68, 114, 124, 128, 136, 137, 139, 150, 
154, 164, 168, 171, 175, 179, 194, 199, 206, 207, 212, 232, 235, 237, 
239, 241, 242, 250, 271, 281, 283, 285, 288, 290, 297, 298, 302, 304, 
308, 313, 314, 316, 317, 319, 343, 345, 353, 355, 357, 363, 370, 389, 
390, 391, 399, 400, 407, 409, 411, 415, 424, 426, 442, 447, 452, 457, 
463, 465, 468, 473, 486, 492, 496, 497, 500, 501, 506, 512, 516 
verabredet, 88, 144 
Verabscheu, 444 
verabscheuungswür, 467 
verabsäumte, 370 
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verachten, 150, 527 
Verachtens, 447 
verachtet, 88, 149, 213 
Verachtung, 48, 320, 447 
verallgemeinern, 364 
Veraltende, 205 
veraltet, 205, 240, 244, 245, 261, 409 
Veraltete, 205 
veraltete, 240 
Veralteten, 205 
veralteten, 29, 141, 329 
veranlassen, 249 
Veranlassung, 263 
veranlaßt, 53, 268, 282, 378 
veranlaßte, 192 
veranstalten, 179, 208 
veranstaltet, 15, 99 
veranstaltete, 527 
Veranstaltungen, 191 
verantworteten, 172 
Verantwortlich, 320 
verantwortlich, 320 
Verantwortlichen, 57 
Verantwortung, 20, 87, 99, 133, 165, 254 
verantwortungslo, 28 
verantwortungslos, 140 
Verantwortungslosigkeit, 126, 133 
verarbeiten, 2 
verarbeitet, 463 
verarmt, 47, 274 
Verarmung, 236 
verba, 241 
verbal, 222, 467 
verbale, 397 
verbannen, 365 
verbannt, 10, 117, 381 
verbaut, 151, 428 
verber, 376 
Verbergen, 341, 434 
verbergen, 146, 410, 491 
verbergend, 72, 222 
Verbergende, 498 
verbergende, 17, 420 
Verbergens, 221 
Verbergung, 37 
verbessern, 249 
verbessert, 249 
Verbesserung, 17 
verbieten, 163 
verbirgt, 34, 42, 57, 78, 90, 98, 155, 171, 193, 214, 279, 280, 296, 300, 
306, 333, 335, 340, 341, 345, 353, 384, 389, 390, 407, 416, 484 
verblaßt, 349 
Verbleib, 525, 531 
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verbleibend, 232 
Verbleibende, 440 
verbleibende, 62, 85 
Verblen, 30, 262 
Verblendet, 201 
verblendeter, 93 
Verblendung, 54, 59, 104, 131, 162, 183, 262, 452, 468, 507 
verblichener, 222 
verbor, 24, 279 
Verborge, 30, 69 
verborge, 410 
verborgen, 44, 54, 90, 96, 105, 115, 139, 306, 311, 314, 332, 338, 353, 
358, 362, 419, 420, 426, 427, 451, 481, 493, 496, 501 
Verborgene, 77, 298, 312 
verborgene, 70, 75, 94, 97, 98, 99, 117, 122, 275, 279, 321, 339, 389, 
398, 406 
Verborgenen, 20, 67, 150, 237, 321, 384, 481 
verborgenen, 10, 45, 51, 58, 75, 76, 80, 86, 97, 140, 150, 181, 182, 191, 
284, 321, 358, 391, 397, 411, 438, 442, 490, 527 
verborgener, 72, 73, 128, 320, 387, 426, 491 
verborgenerweise, 210, 345, 486 
Verborgenes, 79, 419 
Verborgenheit, 7, 91, 345, 419 
verborgenheit, 6, 300, 419 
Verborgenste, 23 
verborgenste, 87, 383 
verborgensten, 407 
verboten, 119, 466 
Verbots, 145 
verbrannt, 145 
Verbrauch, 28 
Verbrauchen, 347 
verbrauchen, 172, 347 
verbrauchende, 349 
verbraucht, 172, 312, 338, 346, 347, 386 
Verbrauchte, 405 
verbrauchte, 469 
verbrauchten, 510 
verbrauchter, 292 
Verbrechen, 68, 103, 467 
verbrecheri, 448 
Verbrecherische, 204 
verbrecherische, 62, 464 
verbrecherischen, 151 
Verbrechertum, 139 
verbrei, 229 
verbreiten, 2, 95 
verbreitet, 271, 439 
verbreitete, 134 
verbreiteten, 402, 469 
verbringt, 297 
Verbringung, 524 
verbrämt, 95 
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Verbrämung, 313 
Verbums, 222 
Verbände, 507 
verbündet, 62 
verbürgt, 456, 463 
Verdacht, 131, 364 
verdanke, 192, 467 
verdanken, 303 
verdankt, 473 
verdankte, 50 
verdecken, 129, 270, 440 
verdeckt, 124, 298, 310, 407 
Verdeckte, 298 
verdeckte, 162 
Verdek, 80 
Verderb, 157 
verderben, 188, 198 
Verderber, 132 
Verderbliche, 12 
verderbliche, 21 
Verderbs, 188 
verdeutlichen, 299, 331 
verdichten, 524 
verdienen, 65, 256 
Verdienst, 80, 211, 212 
Verdienste, 213, 252, 458 
verdient, 20, 185, 479 
verdingt, 297, 309, 315, 332 
verdirbt, 205 
verdorben, 165, 270 
Verdrieß, 11 
verdrieß, 190 
verdrießliche, 70 
Verdrießlichkeit, 42 
verdunkelt, 429 
verdächtig, 470 
Verdächtigung, 465 
verdürbe, 213 
verdüstern, 429 
verdüstert, 444 
Verdüsterung, 25, 31, 514 
verEbd, 526 
Verehren, 207 
verehren, 33, 206, 465 
Verehrung, 33, 34, 145 
Vereig, 72, 314, 402, 496 
vereignend, 117 
vereignende, 406, 407 
Vereignens, 497 
vereignet, 60, 71, 93, 94, 130, 263, 293, 296, 297, 299, 307, 313, 332, 
334, 335, 341, 344, 359, 370, 402, 406, 407, 438, 478, 503 
Vereignete, 264 
vereignete, 403 
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vereigneten, 473 
Vereignung, 67, 113, 321, 355, 395, 402 
Verein, 75, 314 
Vereinbar, 501 
vereinen, 493 
Vereinfacher, 440, 441 
Vereinfacht, 210 
vereinfacht, 113 
vereinheitlicht, 531 
vereinigten, 465 
vereinsamt, 452 
Vereinsamung, 86 
vereint, 426 
vereinzelte, 18 
vereitelt, 395 
Verenden, 234 
verenden, 213 
verendenden, 46, 189 
verendet, 144 
verendeten, 305 
Verendung, 13, 18, 30, 33, 40, 255, 262, 304 
Verengten, 408 
verewige, 371 
Verewigten, 314 
Verfahren, 73, 139, 283, 399, 501 
verfahren, 133, 253 
Verfall, 13, 207, 414, 454 
verfalle, 315 
Verfallen, 263, 284 
verfallen, 20, 240, 259, 479 
Verfasser, 32, 70, 82, 165 
Verfasserschaft, 469 
Verfassung, 404 
verfe, 46 
verfechten, 191 
Verfechter, 132 
verfehlenden, 180 
verfehlt, 205, 262, 393 
Verfehlte, 183 
Verfehlungen, 186, 191 
Verfertigen, 395 
verfertigen, 23, 145, 290 
verfertigte, 267 
Verfesti, 501 
verfestigen, 229, 507 
verfestigt, 86, 143, 290, 496 
verfestigte, 68 
Verfestigung, 485 
Verfinsterung, 514 
Verflachung, 246, 455, 463, 464 
Verflechtung, 68 
verflossenen, 146 
Verflüchtigung, 29 
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Verfolgen, 341 
verfolgen, 88 
verfolgt, 26, 277, 459 
Verfolgung, 270 
Verfremdung, 103, 117 
verfährt, 448 
verfällt, 284, 314, 317, 483, 488 
verfälscht, 450 
verfänglich, 423, 493 
verfängliche, 40, 123, 264 
verfänglichen, 63, 182, 305 
verfänglicher, 375 
Verfänglichste, 303, 444 
verfänglichste, 68, 103, 375, 387 
verfänglichsten, 148 
verfängt, 160, 423 
Verfügbarkeit, 531 
Verfügen, 355, 359 
verfügen, 44 
Verfügende, 77 
Verfügens, 355 
verfüglich, 355 
verfügt, 117 
verfügte, 83 
Verfügten, 358 
Verfügung, 354, 355, 356, 358, 359, 420 
verfüh, 63 
Verführbarkeit, 51 
verführt, 256, 375 
Verführung, 268 
Verführungen, 483 
vergangen, 165, 495 
Vergangene, 15, 18, 130, 286, 366, 370, 418, 495, 508 
vergangene, 29 
Vergangenem, 116 
Vergangenen, 238, 290, 382, 401, 419, 421, 495 
vergangenen, 11, 31, 84, 133, 162, 454 
Vergangenes, 53, 125, 293, 494, 495, 496 
Vergangenheit, 13, 487 
vergaßen, 89 
Verge, 85 
vergeben, 42, 499 
Vergeblich, 278 
vergeblich, 15, 186, 270 
Vergebliche, 138 
vergebliche, 410 
Vergeblichen, 453 
Vergebliches, 206 
Vergegen, 420, 496 
vergegenständ, 94 
Vergegenständigung, 438 
vergegenständlichen, 313 
vergegenständlichten, 95 
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Vergegenständlichung, 69, 76, 91, 96, 101, 256, 301, 319 
vergehe, 307 
vergehen, 254 
vergeht, 97, 320 
Vergeltung, 231 
Verges, 133, 257, 278, 285, 287, 290, 316, 381, 419, 428 
verges, 93, 271, 281, 352 
vergesse, 342, 479 
Vergessen, 18, 141, 148, 187, 264, 271, 281, 288, 289, 293, 312, 334, 
343, 362, 370, 379, 382, 394, 414, 420, 493, 503 
vergessen, 9, 34, 41, 46, 62, 79, 99, 100, 120, 135, 201, 259, 261, 263, 
271, 274, 276, 290, 295, 296, 300, 310, 312, 347, 365, 370, 376, 396, 
397, 399, 403, 415, 419, 445, 458, 475, 480, 483, 491, 503, 506 
vergessend, 347 
vergessende, 357 
vergessene, 46, 71, 275, 285, 290, 347, 396, 397 
Vergessenen, 126 
vergessenen, 285, 287, 358, 438, 499 
Vergessenes, 300, 310 
Vergessenheit, 13, 26, 51, 94, 128, 133, 148, 151, 167, 187, 193, 221, 
241, 244, 246, 247, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 266, 270, 271, 275, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 
309, 310, 312, 313, 315, 316, 323, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 
339, 340, 341, 342, 344, 345, 347, 349, 351, 355, 356, 357, 358, 365, 
366, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 377, 380, 381, 383, 384, 388, 390, 
391, 395, 396, 397, 405, 413, 419, 420, 421, 422, 424, 434, 438, 446, 
461, 468, 475, 476, 477, 484, 485, 486, 487, 489, 494, 496, 497, 503, 
505, 506, 517, 522 
vergessenheit, 34, 148, 236, 285, 300, 400, 491 
Vergessens, 65, 271, 277, 444 
vergessenstes, 268 
vergessentlich, 281, 286 
Vergewisserung, 490 
Vergeß, 13 
Vergeßlichkeit, 32 
vergibt, 503 
vergiften, 375 
vergiftet, 412 
vergißt, 17, 145, 287, 290, 312, 380, 381, 409 
Vergleich, 167, 422 
Vergleichen, 246, 304 
vergleichen, 281, 466, 523 
vergleichend, 10, 251 
Vergleichens, 271, 357 
Vergleicht, 285 
verglichen, 91, 96, 228 
Verglichenen, 246 
vergraben, 158 
vergräbt, 159 
vergrö, 18 
vergängliche, 18, 125 
Vergänglichen, 482 
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vergötzt, 197 
verhaftet, 244, 447 
Verhal, 299, 463 
verhalf, 440 
Verhall, 316 
Verhallen, 316, 478 
verhallen, 349 
verhallenden, 305 
verhallt, 204, 349 
verhallte, 302 
Verhalte, 69 
Verhalten, 10, 84, 88, 299 
verhalten, 396 
Verhaltene, 191 
verhaltenen, 113, 308 
Verhaltenheit, 191, 296, 333 
verhandeln, 189 
verhandelt, 193 
Verhandlung, 301 
Verharren, 102 
verharren, 241, 410 
verhehlteste, 128 
Verheimlichung, 121 
verheiratet, 159 
Verheite, 114 
verheitert, 106 
verheitertes, 168 
Verheiterung, 90, 100, 114 
verhelfen, 132, 261, 273 
Verhemmung, 132 
verheytern, 347, 376 
verheytert, 358, 381 
Verheyterung, 116, 381, 428 
verhimmeln, 425 
verhimmelte, 28 
verhindern, 377 
verhindert, 166, 449, 455, 511 
Verhält, 15 
verhält, 375, 403 
Verhältnis, 54, 96, 142, 163, 206, 250, 270, 292, 296, 310, 318, 320, 
337, 390, 394, 456, 499, 501, 524 
verhältnis, 278 
Verhältnisse, 98, 157, 164, 454, 460, 505 
Verhältnisses, 42, 59, 142, 296, 374, 481, 485 
Verhängnis, 34, 48, 131, 254 
Verhängnisvoll, 42 
verhängnisvoll, 310 
Verhärtung, 35 
verhül, 34 
verhüllen, 131 
verhüllende, 426 
Verhüllenderweise, 31 
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verhüllt, 6, 102, 138, 139, 147, 167, 222, 280, 293, 354, 357, 400, 423, 
426, 428, 480, 502 
verhüllte, 34, 116, 422, 426 
verhüllten, 21, 113, 124, 502 
verhüllterweise, 284 
verhülltes, 190 
Verhüllung, 138, 422 
verhüten, 351, 410, 474 
verir, 379 
verirrte, 58 
Verirrung, 15, 134, 420 
veritas, 261 
veritatis, 74 
verkannt, 199, 318, 344 
Verkanntwerden, 105 
verkappt, 179 
Verkehr, 156, 304 
verkehr, 166 
verkehren, 353, 365 
verkehrt, 9, 241 
Verkehrte, 283, 447 
verkehrten, 237, 401 
Verkehrung, 45, 72, 128, 283, 333, 353 
verkennen, 93, 135 
verkennt, 48, 177, 255, 397 
Verkennung, 94, 103, 199, 209 
Verkettung, 12 
verketzert, 482 
verknechtet, 43 
verkommen, 240 
verkommenen, 132 
Verkoppeln, 261 
verkoppelt, 95 
Verkoppelung, 296 
verkraftet, 470 
Verkrüppelung, 384 
Verkündi, 78 
Verkündigung, 202 
Verl, 474 
verlacht, 88 
Verlag, 5, 26, 33, 35, 36, 42, 45, 52, 55, 65, 91, 119, 137, 152, 164, 
177, 212, 219, 237, 238, 323, 329, 339, 385, 441, 446, 461, 466, 531 
Verlages, 2 
Verlags, 28 
Verlan, 406 
verlange, 414 
Verlangen, 403, 407, 506 
verlangen, 128, 142, 446, 490 
verlangend, 403 
verlangt, 83, 90, 103, 128, 195, 229, 230, 256, 277, 290, 311, 352, 356, 
402, 403, 404, 406, 465, 475, 479, 487, 506 
Verlassen, 280 
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verlassen, 27, 49, 74, 116, 132, 167, 195, 242, 245, 269, 314, 322, 357, 
386, 393, 475, 486 
Verlassenheit, 243 
Verlauf, 147, 455 
verlaufen, 234, 236, 245 
Verlautbarung, 356 
Verlauten, 321 
verlautet, 201 
Verlautung, 77 
Verlegenheit, 242, 247, 250, 383, 386 
Verlegergewerbe, 511 
verlegt, 48, 405, 503 
verleihen, 349 
verleiht, 503 
verleiten, 343 
Verlernen, 383 
verlernen, 194, 383, 411 
verlernt, 501 
verleug, 148 
verleugnen, 67 
verleugnet, 146, 305, 382, 413 
verlieren, 42, 49, 189, 360, 371, 376 
verlierend, 403 
verliert, 192, 516 
verlocken, 369, 501 
verlogen, 143 
Verlogenheit, 95, 139 
verlohnt, 392 
verloren, 17, 49, 255, 308, 371 
Verlorene, 344 
verlorene, 189 
Verlorenen, 513 
Verlotterung, 188 
verlq, 269 
verludern, 240 
Verlust, 44, 61 
Verluste, 20 
verlängert, 30 
verlängerte, 421 
Verlängerung, 369 
verläuft, 243, 302, 455, 516 
verläßlich, 314 
Verläßliche, 241, 308 
verläßliche, 118 
Verläßliches, 284 
Verläßlichkeit, 316 
verläßt, 389 
Verlö, 234 
verlöschen, 6 
verlöschende, 97 
Vermag, 71, 231 
vermag, 13, 15, 31, 35, 38, 72, 89, 95, 100, 114, 116, 127, 129, 144, 
145, 162, 175, 178, 179, 183, 191, 196, 197, 201, 207, 213, 229, 232, 
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240, 266, 267, 271, 283, 302, 312, 320, 334, 345, 348, 376, 388, 389, 
402, 410, 411, 447, 453, 465, 471, 476, 494, 496, 497, 503, 505, 511 
vermehrt, 184, 422 
vermeiden, 84, 275 
Vermeidung, 112 
vermeinend, 497 
vermeint, 178 
vermeintlich, 118, 129, 134, 142, 205, 267, 300, 313, 364, 412 
vermeintliche, 135, 364, 447, 452 
vermeintlichen, 255, 257, 377 
vermerken, 480 
vermerkt, 66, 467 
vermessen, 458 
vermieden, 129 
Vermischung, 71, 93, 360 
vermissen, 170 
Vermitteln, 138, 187 
vermitteln, 89, 101, 265 
vermittelt, 86, 276 
vermittelte, 294 
Vermittelung, 508 
Vermittlung, 426 
Vermittlungsgeschäft, 208 
vermocht, 94 
vermochte, 143, 168, 398 
vermochten, 164, 266 
vermodert, 442 
vermut, 429 
vermute, 42, 414 
Vermuten, 127, 187, 243, 451 
vermuten, 149, 151, 201, 445, 450, 451, 511 
Vermutens, 242 
vermutet, 123, 400 
Vermutetes, 392 
Vermutl, 441 
Vermutlich, 33, 68, 153, 203, 266, 286, 310, 313, 317, 439, 443, 477, 509 
vermutlich, 115, 185, 210, 224, 244, 288, 290, 376, 404, 515 
Vermö, 126 
vermö, 261, 322, 418 
vermöchte, 146, 407, 411 
vermöchten, 213, 379 
vermöge, 334 
Vermögen, 10, 38, 81, 89, 114, 126, 130, 172, 201, 229, 249, 271, 310, 
390, 425, 446, 447, 463, 472, 480, 501, 514 
vermögen, 22, 32, 34, 47, 48, 50, 51, 55, 67, 94, 117, 131, 132, 168, 
175, 185, 229, 236, 259, 263, 290, 303, 342, 345, 364, 367, 370, 372, 
397, 401, 408, 415, 422, 454, 458, 469, 478, 492, 493, 506 
vermögender, 368 
vermögt, 97 
vernarrter, 130 
Vernebelung, 507 
verneh, 419 
Vernehmbarkeit, 502 
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Vernehmen, 351, 389, 403, 459, 492, 502 
vernehmen, 31, 283, 290, 311, 354, 374, 407 
vernehmend, 224, 301 
vernehmlich, 470 
Vernehmlichen, 502 
Verneigung, 245 
Verneinen, 238 
Verneiner, 142 
Verneint, 493 
Verneinung, 143 
Vernich, 27, 298 
Vernichtende, 79 
vernichtende, 9, 464 
vernichtender, 243 
vernichtet, 158, 289, 388 
Vernichtung, 27, 124, 152, 158, 298, 321, 335, 352, 388, 430, 526 
Vernichtungen, 526 
Vernichtungsgeschäft, 158 
Vernichtungsmöglichkeiten, 415 
Vernichtunsgwillen, 448 
vernimmt, 296, 388, 512 
vernommen, 500 
Vernunft, 55, 96, 155, 167, 242, 256, 257, 294, 339, 360, 409, 425, 459, 
461, 463 
Vernunftbegabten, 224 
Vernunftidee, 426 
Vernunftvermögen, 453 
Vernunftwelt, 241 
Vernut, 310 
Vernutzen, 347 
vernutzt, 247 
vernutzten, 128 
Vernutzung, 312 
vernünftig, 224 
Vernünftige, 167 
verpassen, 154 
verpesteten, 89 
verpflanzen, 228 
Verpflichtung, 70 
verpönt, 270, 468 
Verrat, 65, 86, 87, 89, 109, 357, 467, 527 
verrate, 242 
verraten, 191, 262, 482 
verratsalt, 497 
verraucht, 234 
Verrechnen, 211, 394, 458 
verrechnen, 13, 153, 199 
verrechnenden, 509 
Verrechnens, 146 
verrechnet, 129, 130, 178, 193 
Verrechnung, 13, 182, 508 
Verrechnungen, 464 
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verrichtet, 19 
verrinne, 477 
verrinnt, 263 
Verruchten, 151 
verruchten, 86, 139, 254 
verruchtes, 158 
verrät, 73, 186, 303, 305, 373, 471 
Verräterei, 88, 140 
verrückt, 245 
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Versa, 61 
Versagen, 60, 127, 134, 153, 351, 364, 499, 500 
versagen, 105, 302, 351, 397 
Versagnis, 72, 90, 148 
versagt, 37, 43, 84, 169, 182, 271, 304, 499 
Versagte, 61 
Versagtes, 61 
versah, 152 
versal, 63, 80 
versale, 64 
Versamm, 196, 290 
Versammeln, 395, 396, 426 
versammeln, 80, 367, 428 
Versammelnd, 276 
versammelnd, 419, 425 
versammelnde, 196 
versammelt, 166, 187, 196, 199, 206, 276, 288, 300, 314, 349, 363, 371, 
377, 383, 386, 405, 406, 411 
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395, 416, 420, 425 
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verschafft, 43, 162, 342, 379, 487 
verscheinende, 97 
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Verschie, 147 
verschiebt, 78 
Verschiede, 19 
verschieden, 79, 252, 357, 408, 452, 475, 481, 512 
verschiedenartig, 408 
Verschiedene, 251, 252, 264 
verschiedene, 137, 252 
Verschiedenen, 264 
verschiedenen, 147, 180, 246, 252, 318, 400, 418, 499, 501, 523 
verschiedener, 474, 513 
Verschiedenes, 427 
Verschiedenheit, 410 
verschiedensten, 268, 513 
verschlei, 513 
Verschleie, 373 
verschleiern, 187 
verschleiert, 154 
Verschleierung, 170, 186, 379, 468 
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verschleudern, 146 
verschleudert, 11 
verschließt, 225 
Verschlingen, 350 
verschlosse, 72 
verschlossen, 58, 274 
Verschluß, 72 
verschollen, 58, 115, 529 
verschonen, 474, 483 
Verschuldung, 263 
verschwand, 164, 278 
Verschweigen, 191 
verschweigt, 367 
Verschweigung, 468 
verschwenden, 392, 469 
Verschwie, 511 
verschwie, 72 
verschwiegen, 245, 277, 399, 482 
verschwiegene, 291, 516 
verschwimmen, 505 
verschwimmt, 250 
verschwin, 342 
Verschwinden, 267, 309 
verschwinden, 342, 379 
verschwindet, 147, 267, 301, 319, 348, 365, 456 
verschwommen, 156 
Verschwommene, 300 
verschwommene, 300 
verschwunden, 159, 279, 476 
verschwundenen, 87, 88 
verschüt, 64 
verschüttet, 264, 409 
Verschüttung, 409 
Versehen, 446 
versehen, 155, 446, 529, 530 
versehrt, 426 
Versen, 278 
versetzen, 235 
versetzt, 62, 497 
versetzte, 240 
Versi, 273 
versichern, 416 
versichert, 189 
Versicherung, 32 
Versicherungen, 169 
versickert, 250, 301 
versieht, 318 
Versim, 132 
Versimpe, 239 
versimpelt, 113 
Versimpelte, 377 
Versimpelung, 134, 298 
Versinkens, 40 
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versität, 65, 68, 87, 282 
versitäten, 85 
versorgen, 127 
versparen, 125 
Versperrung, 27 
Versprechen, 308, 309, 313, 314, 328 
Versprechens, 300, 309, 316 
verspricht, 309, 313, 314 
versprochen, 178, 306 
verspätet, 154 
verspätetes, 174, 235, 254 
verspürte, 380 
verstan, 139 
Verstand, 10, 37, 118, 296, 409, 451, 463 
verstanden, 142, 208, 247, 260, 334, 370, 372, 410, 411, 448, 470 
verstandene, 92 
Verstandenen, 273 
verstandenen, 66, 189, 311, 407, 483 
Verstandener, 448 
verstandenes, 184 
verstatten, 255 
verstattet, 8 
verstattete, 499 
Verste, 380 
verste, 402 
verstecken, 190 
versteckt, 70, 78, 79, 82, 149, 238, 255, 337, 439, 450 
versteckte, 35, 444, 478 
versteckten, 179, 201, 257 
versteckteste, 315 
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verstehe, 372 
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Verstehens, 273 
Verstehenwollen, 249 
Versteht, 286 
versteht, 33, 123, 127, 180, 229, 240, 257, 323, 444, 470 
versteifen, 181, 200 
versteifst, 452 
versteift, 454 
Versteifung, 34 
Versteinern, 206 
verstellen, 12, 245 
verstellt, 28, 64, 177, 452, 496 
Verstellung, 423 
Verstellungen, 513 
verstieß, 467 
verstockt, 249 
verstoßen, 143 
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verstreut, 167 
Verstreuung, 7, 308, 486 
verstrickt, 8, 48, 68, 70, 201, 224, 283, 333, 488 
verstrickten, 18 
Verstrickung, 224 
verströmen, 196 
Verstum, 495 
Verstummen, 237, 275 
verstummen, 229 
verstummt, 439 
verstädterte, 19 
Verständ, 439 
verständ, 188, 321 
Verständigen, 494 
Verständlich, 188 
verständlich, 8, 186, 207, 233, 291, 429, 448, 470, 492 
Verständliche, 501 
verständlicher, 182 
Verständlichkeit, 100, 318, 378, 448, 474 
Verständnis, 22, 123, 273, 349, 364, 412, 447 
verständnis, 412 
verstärken, 466 
verstärkt, 162, 400 
verstörten, 235, 394 
Verstümmelung, 384 
verstünde, 244 
Versu, 254 
Versuch, 11, 14, 73, 140, 151, 178, 181, 230, 254, 262, 343, 358, 393, 
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Versuche, 171, 195, 450, 467, 478, 511 
versuche, 30, 146 
Versuchen, 60, 400, 430, 450, 510 
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Versuchte, 182 
versuchte, 46, 104, 117, 178, 254, 281, 323, 414 
versun, 51 
versäu, 206 
versäumen, 240 
Versäumnis, 133 
versäumt, 13 
vertan, 85 
verteidige, 385 
verteidigen, 65, 347, 379, 380, 445 
verteidigt, 239, 385 
Verteidigung, 175, 448, 466, 467 
Verteidigungen, 159 
Verteilen, 458 
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verteilte, 88 
Verteilung, 78, 188, 379 
vertraue, 61 
Vertrauen, 50, 174, 208, 257, 264, 269, 328, 531 
vertrauen, 113, 451 
vertrauend, 9 
vertrauern, 61 
vertraut, 191, 480 
Vertrauten, 10 
vertreiben, 466 
vertreibt, 141 
Vertreter, 190 
vertrieben, 466 
verträgt, 480 
Vertuschungen, 21 
Verunglimpfungen, 467 
Verunglücken, 244 
verunglücken, 202 
verunglückte, 151, 401 
Verunglückten, 252 
verunglückten, 98, 205, 251 
Verunglückungen, 195 
verunstaltet, 51, 450 
Verunstaltung, 71 
verursachen, 117 
verursacht, 70, 378 
Verursachung, 321 
verurteilt, 468 
Verurteilung, 262 
verwachsener, 105 
Verwahr, 124, 173, 386 
verwahrende, 341 
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Verwahrte, 223 
verwahrte, 415 
verwahrter, 396 
Verwahrung, 47 
verwalten, 65 
verwaltenden, 87 
verwaltet, 189 
verwaltungsmäßigen, 131 
verwandeln, 20, 113, 131, 189 
verwandelt, 14, 168, 335, 456 
Verwandlung, 13 
Verwandt, 148, 194 
Verwandte, 111 
Verwandten, 106 
Verwandtschaft, 113, 119, 172, 186, 338, 440 
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verwechseln, 148 
Verwechselt, 439 
verwechselt, 75, 76, 175, 288 
Verwechslung, 84, 412, 439 
verwehet, 372 
verwehrt, 67, 102, 118, 201, 237, 280, 310, 496 
verwehrtes, 350 
Verwei, 354 
Verweige, 358 
verweigert, 128, 284, 499 
verweigerte, 369 
verweigertes, 379 
Verweigerung, 116, 127, 296, 309, 313, 333, 419, 496, 497 
verweile, 89 
verweilen, 39, 54, 168, 200, 312 
verweilt, 306, 395, 411 
verweist, 124, 420 
Verweisungszahlen, 530 
verweltlicht, 149 
Verweltlichung, 149 
Verwen, 53, 439 
Verwendbarkeit, 483 
verwenden, 469 
verwendet, 200, 452 
Verwendung, 2, 468 
verwerf, 528 
Verwerfen, 236 
verwerfen, 60, 206, 347 
verwerflich, 163 
Verwickelte, 267, 283 
Verwickelten, 267 
verwiesen, 180 
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Verwir, 68, 409 
verwirft, 29, 177, 192 
verwirken, 45 
Verwirkli, 45 
verwirklichen, 136 
Verwirklichung, 151, 368 
verwirkt, 44, 46, 65, 93, 94 
verwirren, 209, 485 
Verwirrende, 313 
verwirrende, 212 
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verworfener, 235 
Verworfenheit, 313 
verworren, 15, 507 
verworrenen, 479 
verworrener, 11 
Verworrenheit, 483, 502 
verwunden, 101, 222, 279, 437, 501 
verwunderlich, 479 
Verwunderliches, 321 
verwundern, 311 
verwurzeln, 437 
Verwurzelung, 64 
verwöhnt, 270 
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verwüstet, 78 
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verzehrte, 478 
Verzei, 271 
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Verzeichnis, 529 
verzeihen, 271 
Verzerrens, 277 
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verzichten, 30, 176, 232 
verzichtet, 232, 374 
Verzichts, 112, 309 
verziehen, 271 
verziert, 393 
Verzweif, 391 
verzweifeln, 303 
Verzweifelt, 411 
verzweifelte, 389 
Verzweifelten, 386 
verzweifelten, 457 
Verzweiflung, 35, 98, 197, 303, 391, 392, 411, 434 
verzweigt, 221 
Verzwickte, 239 
Verzwickten, 239 
Verzögerer, 370, 439 
verzögern, 365 
verzögert, 293 
Verzögerung, 24, 60, 123, 124, 125, 284, 365 
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Veränderung, 264 
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Verärgerte, 73 
Verärgerten, 126 
Verärgerung, 70, 138 
veräu, 212 
Veröf, 526 
veröf, 118 
Veröffent, 70, 260 
Veröffentlichen, 113, 444 
veröffentlichen, 62, 165, 204, 470 
veröffentlicht, 60, 165, 269, 448, 524 
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veröffentlichten, 523, 524 
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Vieldeutige, 239 
vieldeutigen, 143 
Vieldeutigkeit, 349, 490 
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vielem, 323, 507 
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vielen, 39, 87, 91, 104, 145, 237, 251, 270, 274, 463, 512 
vieler, 118 
Vielerlei, 169 
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Vieles, 61, 191, 278 
vieles, 114, 292 
vielfältig, 9, 270 
vielfältige, 308 
Vielfältigen, 505 
Vielfältigkeit, 446 
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